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ABSTRAK 
 
 
Leny Andriyanti  2013: Pengaruh  number of days account receivable, number of days 
account payable, number of days inventory,  dan cash conversion cycle terhadap profitabilitas 
perusahaan wholesale and retail tradeyang terdaftar di BEI periode 2009-2011. Skripsi 
Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : Menganalisa apakah terdapat pengaruh  number of 
days account receivable, number of days account payable, number of days inventory,dancash 
conversion cycle terhadap profitabilitas perusahaan wholesale and retail tradeyang terdaftar 
di BEI periode 2009-2011. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan 
dari laporan keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Pengambilan 
sampel digunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian sebanyak 15 
perusahaan. 
Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis data panel dengan pendekatan random 
effect. Hasil dari pendekatan tersebut terbukti bahwa number of days account receivable 
berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan wholesale and retail 
tradedi Indonesia. Number of days account payable dan cash conversion cycle berpengaruh 
positif dan tidak signifikan. Sedangkannumber of days inventorydalam penelitian ini 
berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.Number of Days Account 
Receivable, Number of Days Account Payable, Number of Days Inventory, dan Cash 
Conversion Cycle berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan 
wholesaleand retailtradeyang terdaftar di BEI periode 2009-2011. 
 
Kata kunci: profitabilitas,number of days account receivable, number of days account 
payable, number of days inventory,  dan cash conversion cycle. 
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ABSTRACT 
 
 
Leny Andriyanti  2013: The effect ofnumber of days account receivable, number of days 
account payable, number of days inventory,  and  cash conversion cycle of wholesale and 
retail trade companies listed on indonesia stock exchange in the period of 2009-2011.Thesis 
of Jakarta: Concentration of Financial Management, Program Management, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purposes of this study are: analyze the effect of number of days account receivable, 
number of days account payable, number of days inventory, and cash conversion cycle  of 
wholesale and retail trade companies listed on indonesia stock exchange in the period of 
2009-2011 The data used are secondary data obtained from financial statement. The 
sampling technique used purposive sampling. Sample in the study were 15 companies. The 
analysis in this study is an analysis of panel data with interpretation of random effect 
approach.  
The result of the approach is proven that the number of days account receivableis a 
significant negative, number of days account payable, and cash conversion cycle is a not 
significant and number of days inventory is positif significant effect on the profitability of 
manufacturing companies in Indonesia.Number of Days Account Receivable, Number of 
Days Account Payable, Number of Days Inventory, dan Cash Conversion 
Cyclesimultaneouslyinfluenceof wholesale and retail trade companies listed on indonesia 
stock exchange in the period of 2009-2011. 
 
Key words: profitability, number of days account receivable, number of days account 
payable, number of days inventory, and cash conversion cycle. 
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